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1 Cette  étude,  actuellement  en  cours,  consiste  en  un  suivi  des  travaux  de  piquetage
d’enduits  des  bas-côtés  de  l’église  dans  le  cadre  d’une  restauration  Monuments
Historiques de l’intérieur de l’édifice. Notre travail a consisté dans un premier temps en
l’analyse  stratigraphique des  différentes  couches d’enduits  et  de  leur  préparation à
partir des sondages ponctuels réalisés par le fresquiste Joël Marie. Une fois le piquetage
terminé, nous avons observé minutieusement les appareillages à nu des maçonneries et
nous avons réalisé des clichés pour un relevé d’élévation assisté par ordinateur. Des
prélèvements de mortier et d’enduits ont été réalisés par Stéphane Büttner travaillant
au sein du Centre d’études médiévales de Saint Germain d’Auxerre en vue d’analyses
physico-chimiques  des  mortiers.  Cette  étude  devrait  permettre  d’évaluer  les  zones
d’homogénéité  structurelle  et  d’appuyer  ainsi  les  propositions  d’évaluation
architecturale du monument.
2 L’étude en cours a confirmé la complexité de l’évolution d’un tel édifice qui a subi,
depuis  l’Antiquité  tardive  jusqu’à  nos  jours  en  passant  par  la  période  romane,  des
remaniements successifs.
3 À ce jour,  la  seule analyse des élévations a  permis de différencier  plusieurs  phases
romanes. L’analyse des mortiers des murs arasés des absidiolles semblerait indiquer
une phase primitive par rapport aux élévations de la nef. Au niveau de la nef, un coup
de  sabre  situé  au  niveau  de  l’amorce  la  plus  à  l’ouest  de  l’arcade  sud  ainsi  que
l’utilisation d’un mortier similaire au niveau du chœur des piles et des maçonneries
hautes des arcades, mais par contre différent de celui prélevé sur les parements des
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piles, pourrait indiquer deux phases de construction bien distinctes. On peut envisager
ensuite une église à nef unique qui aurait été percée d’arcades pour aménager des bas-
côtés.
4 Ces  données  d’un  intérêt  majeur  pour  la  compréhension  des  églises  romanes  en
Bretagne seront complétées cet été par la fouille ponctuelle au niveau de la transition
entre  la  croisée  du  transept  et  la  nef  dans  le  cadre  d’un  projet  d’installation  d’un
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